































































































































































































「継続教育全国訓練機関（the Further Education 
































































































修了証明（PTLLS：Preparing to Teach in the 
Lifelong Learning Sector）と、教員資格（QTLS：


























































































































































































































































































































































































































育に関する省察による研究（Through the Looking 
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 7 同財団のホームページより2013年10月1日取得。 
http://www.et-foundation.co.uk/
 8 Lifelong Learning UK(LLUK), New overarching 
professional standards for teachers, tutors and trainers 
in the lifelong learning sector, 2007.
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